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The objectives of this research are (1) a research on a virtualization environment for 
an embedded processor, and (2) a research on an interconnection method for heterogeneous 
processors. The research results include a clarified and verified method to construct 
a virtualization software targeted for the ARM processor architecture, which is a widely 
used processor architecture for embedded systems, and also an interconnection runtime 
system based on OpenCL, called Hybrid OpenCL, which enables efficient interconnection 
between multiple processors. 
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いた．まずは 1対 1で接続された 2台のマシ
ンを用い，1 台のホストマシンにおいてもと
になる OpenCL アプリケーションを実行し，
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